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Pogled na stanje in razvoj slovenskega gospodarstva
mag. Jožko Cˇuk
Pospešen razvoj slovenskega gospodarstva, še posebej slovenske
industrije, ki je naša najvecˇja izvozna mocˇ, ni samo izziv, ampak
je nujnost. Zato je povezovanje gospodarstva z vsemi tistimi ele-
menti v družbi, ki pomenijo nastajanje novega znanja, novih teh-
nologij in novih proizvodov ter storitev, nujen pogoj za rast kon-
kurencˇnosti. Treba je ustvariti višjo dodano vrednost, da omogo-
cˇimo hitrejši razvoj države in dvig življenjskega standarda.
Gospodarski trendi v Sloveniji še vedno govorijo o razme-
roma ugodni konjunkturi. Po bruto domacˇem proizvodu na pre-
bivalca Slovenija presega  odstotkov povprecˇja Evropske unije.
Kar dve tretjini izvoza plasiramo v Evropsko unijo. V lanskem letu
so gospodarske družbe ustvarile najvecˇji neto dobicˇek ( mili-
jard tolarjev) v cˇasu samostojne države. Glede naše internaciona-
lizacije bo v prihodnosti treba bolje uravnotežiti razmerje med
vhodnimi in izhodnimi naložbami. Pomembna dejavnika razvoja
in ustvarjanja višje dodane vrednosti sta predvsem izobrazba in
znanje. Razveseljivo je, da se je v zadnjih letih število študentov
vecˇ kot podvojilo.
Za hitrejši in uravnotežen razvoj je potreben tudi socialno ra-
zvojni pakt, kjer bi socialni partnerji enotno podprli vse elemente
hitrejšega razvoja.
Poslovna pricˇakovanja vodilnih managerjev še vedno izražajo
rahel optimizem. Vitalnost slovenskega gospodarstva je v medna-
rodnem merilu v glavnem pozitivno ocenjena. Stopnja rasti 
je razmerno visoka in stalna, uskladili smo že vecˇino podrocˇij pri
prilagajanju sistemu Evropske unije.
   
Poslovno okolje v Sloveniji se izboljšuje. Spreminja se tudi gospodarska
struktura. Še v letu  je pri nas delovalo samo . podjetij, od tega
le dobrih % malih. V letu  je bilo aktivnih skoraj . podjetij,
od tega %malih, ,% srednjih in ,% velikih. To pa je struktura, ki
je primerljiva z razvitimi tržnimi gospodarstvi. Zagotavlja tudi ucˇinkovi-
tost gospodarstva nasploh, saj je za uspešno delovanje posameznih dejav-
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Preglednica : Struktura podjetij po velikosti
Leto Kategorija Mala Srednja Velika Skupaj
 Št. podjetij .
(,%)
.
(,%)

(,%)
.
Št. zaposlenih .
(,%)
.
(,%)
.
(,%)
.
Prihodki (v mio
)
.
(,%)
.
(,%)
.
(,%)
.
 Št. podjetij .
(,%)
.
(,%)

(,%)
.
Št. zaposlenih .
(,%)
.
(,%)
.
(,%)
.
Prihodki (v mio
)
..
(,%)
..
(,%)
..
(,%)
..
Vir: Podatki , na osnovi statisticˇnih porocˇil gospodarskih družb za leti  in .
nosti potrebna struktura podjetij, ki se je sposobna odzivati na zahteve
trga. Leta  je bilo v poslovnem sektorju skoraj . zaposlenih,
leta  pa manj kot ., kljub desetkrat vecˇjemu številu podjetij.
Po merilu bruto domacˇega proizvoda smo lani že presegli raven leta 
– pred tranzicijo v tržno gospodarstvo– cˇeprav v sami proizvodnji še ne
dosegamo takratne ravni. Razloga sta predvsem razpad velikih industrij-
skih sistemov in dejstvo, da so v zadnjih desetih letih storitve narašcˇale
hitreje kot industrija.
Leta  je bila realna rast bruto domacˇega proizvoda v Sloveniji
%. Drugo leto zapored je gospodarstvo kot celota ustvarilo neto cˇisti
dobicˇek in sicer v višini  milijard tolarjev, kar je izredno pomembno,
saj je to vir za nove investicije, predvsem v nove tehnologije in znanje.
Kako ustvarjamo ? Po dodani vrednosti predstavljajo najvecˇji delež
bruto domacˇega proizvoda storitve, in sicer , %. Delež industrije je
,%, gradbeništva ,% in kmetijstva ,%. Delež industrije se je v
zadnjih letih nekoliko zmanjšal, delež storitev pa povecˇal, cˇeprav delež
kmetijstva v  ni velik, tudi cˇe gledamo primerjalno z . je to podro-
cˇje pri vkljucˇevanju v  zelo obcˇutljivo, predvsem z vidika poseljenosti,
varnosti, dopolnilne zaposlitve in drugih neekonomskih dejavnikov.
Pri konkurencˇnosti slovenskega gospodarstva na tujih trgih je treba
upoštevati tudi stroške. Slovensko gospodarstvo je v cˇasu tranzicije
uspelo znižati stroške in povecˇati produktivnost, kar je bil eden od vzro-
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kov za uspešno prestrukturiranje iz nekdanjega jugoslovanskega na raz-
vite evropske trge. Bistven element so tudi stroški dela. V Sloveniji so v
letu  znašali ,  na uro. Manj kot v nekaterih državah  in
 (v Zahodni Nemcˇiji  , Avstriji  ,   , Italiji 
). Cˇlanici  Grcˇija in Portugalska, sta na približno enaki ravni kot
Slovenija, prva s   in druga z  . Res pa je, da imajo vzho-
dnoevropske države veliko nižje postavke stroškov dela in so hkrati resne
konkurentke (Poljska  , Madžarska in Cˇeška po  , Romunija
in Bolgarija pod  ). Toda v  menimo, da placˇe lahko narašcˇajo
v skladu z rastjo  in produktivnosti.
Ko skušamo ugotoviti, kakšne pogoje nudi naša država gospodar-
stvu, velikokrat vzamemo za merilo delež javnofinancˇnih odhodkov v
primerjavi z . Po napovedih za letošnje leto naj bi delež znašal za Slo-
venijo ,%, kar nas med evropskimi državami uvršcˇa nekje na sredino.
Ta delež je vecˇji v Avstriji, kjer znaša ,%, Italiji ,%, na Madžar-
skem ,% in v Nemcˇiji ,%.Manjši pa je na Poljskem in sicer ,%,
Norveškem ,% in v Španiji ,%. Želja slovenskega gospodarstva je,
da bi se ta delež nekoliko znižal in približal % . Po argumentih, ki
jih je  že vecˇkrat poudarila, pricˇakujemo, da bo vlada v naslednjem
mandatu dejansko zacˇela uresnicˇevati to zahtevo, saj napoveduje, da naj
bi se v naslednjih štirih letih omenjeni delež znižal na %.
V Sloveniji spremljamo in merimo konkurencˇnost na vecˇ nacˇinov.
Zelo zgovorno je tako imenovano Garellijevo porocˇilo, ki upošteva kar
 faktorjev konkurencˇnosti in uporablja enako metodologijo za vse
države, vkljucˇene v ocenjevanje. Po skupni oceni je bila Slovenija v letu
 med  državami na . mestu. Slovensko gospodarstvo je na .
mestu in je v primerjavi z letom  napredovalo za kar devet mest.
Ugodno je ocenjen tudi faktor »ljudje« z . mestom. Enako mesto je
zasedla infrastruktura. Slabše rezultate pa dosegamo pri internacionali-
zaciji (. mesto), vladnih zadevah (. mesto) ter znanosti in tehnologiji
(. mesto).
Da je v podjetjih še vedno potrebno zniževati stroške, se zavedajo
tudi slovenski managerji. Opozarjajo pa, da v družbi nasploh ni prave
psihosocialne klime, ki bi podjetja spodbudila k ustreznim rešitvam.
 
Tehnološki razvoj igra osrednjo vlogo pri narašcˇanju produktivnosti in
ustvarjanju višje bruto dodane vrednosti. Razmerje med osnovnimi in
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aplikativnimi raziskavami mora biti uravnoteženo. Zelo pomembno je
tudi, da država vzpodbuja inovativnost in kakovost oz. odlicˇnost v pod-
jetjih. V Sloveniji ima standard kakovosti   že  podjetij, (v
certificiranih podjetjih dela že tretjina zaposlenih), standard  
(odnos do okolja) pa .
Med letoma  in  je bila narejena analiza »Ocena tehnološke
ravni industrijskih panog v Sloveniji«.¹ Ta projekt je uporabljal metodo-
logijo, ki je upoštevala intenzivnost proizvodnih programov (tehnološko
lestvico), model kadrovske strukture, model produkcijskih mocˇi pod-
jetja ter ob vsem tem vplive na dodano vrednost v produkcijskem sis-
temu. Eden osnovnih dejavnikov metodologije je stopnja intenzivnosti
proizvodnih programov (proizvodov) in tehnologij.² Kljucˇna je medse-
bojna odvisnost med stopnjo zahtevnosti proizvoda ali stopnjo inten-
zivnosti proizvodnega procesa (razporejeno v razrede intenzivnosti od
 do ), med potrebno strukturo usposobljenih kadrov za uresnicˇitev
dolocˇene stopnje intenzivnosti in med dodano vrednostjo.³ Medsebojna
odvisnost, ki se v samih številkah lahko deloma razlikuje v razlicˇnih pa-
nogah dejavnosti, prikazuje bistvo potrebnega dogajanja za povecˇevanje
bruto dodane vrednosti v proizvodnem procesu.⁴
Vecˇina slovenske industrije se zaveda, da je nujno povecˇati zahtev-
nost proizvodov. Mnogo podjetij, tocˇneje njihovih vodilnih struktur, že
poskuša na osnovi realnih možnosti in danih razmer dosecˇi višjo stopnjo
zahtevnosti proizvodov in proizvodnih tehnologij. Ob tem pa moramo
poudariti, da v precejšnjem delu že današnja stopnja tehnološke opre-
mljenosti omogocˇa višje zahtevnostne stopnje proizvodnih programov –
treba je torej pospešiti predvsem razvoj novih proizvodov. Zato je nujno,
da se izrazito povecˇa sodelovanje znanstveno-raziskovalnih institucij z
gospodarstvom, še posebej z industrijo. Konkurencˇnost razvojno in teh-
nološko zelo intenzivnih programov z visoko dodano vrednostjo temelji
predvsem na visoki razvojni in inovacijski sposobnosti cˇloveških virov,
znanja, gospodarstva in družbe. Slovenija in še posebej njena industrija
imata v zadnjem obdobju osmih let premalo razvito inoviranje in pre-
majhno rast za oblikovanje bodocˇega okolja, .
Podpora in naklonjenost tehnološkemu razvoju v Sloveniji doslej (in
tudi še danes), imata nekaj prepoznavnih znacˇilnosti:
• sredstva podpore so preskromna, zato na razpisu uspe manjši del
predloženih projektov – tisti, ki uspejo, dobijo majhna sredstva,
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• prevecˇ je administriranja, postopek od razpisa do odlocˇitve in re-
alizacije financiranja je predolg,
• že tako majhna sredstva so razdrobljena po razlicˇnih resorjih,
• ni sodelovanja, usklajevanja med tistimi, ki dajejo sredstva v pod-
poro tehnološkemu razvoju,
• za tehnološki razvoj v izvedbeni fazi se namenja manj sredstev, kot
opredeljujejo nacˇrti in dokumenti.
Nujno je, da vlada poskrbi za širjenje novih tehnologij tudi vmajhnih
podjetijih (npr. prek tehnoloških parkov).
  
Ko Slovenijo primerjamo z državami Evropske unije, moramo pouda-
riti zlasti njeno ekonomsko mocˇ, ki jo praviloma merimo in izražamo z
bruto domacˇim proizvodom na prebivalca. Evropska unija je v letu 
dosegla . evrov bruto domacˇega proizvoda na prebivalca, cˇe me-
rimo kupno mocˇ, Slovenija pa . evrov na prebivalca, kar je %
povprecˇja . Naša država je po  na prebivalca že sedaj na ravni ne-
katerih cˇlanic  npr. Portugalske in Grcˇije, in višje kot ostale kandidatke
za cˇlanstvo v  (Cˇeška, Madžarska, Poljska, Estonija). Pri vkljucˇevanju
Slovenije v  ne vidimo bistvenih težav za podjetniški sektor, saj je že
doslej nastopal v konkurencˇnem okolju  kot razvitem tržnem okolju,
zato se je že moral prilagoditi. Prilagoditev pa bo potrebna tudi drugje,
zlasti v administraciji, tako da bomo sposobni izkorišcˇati prednosti, ki
jih prinaša .
Slovenija se vkljucˇuje v  tudi z menjavo proizvodov in storitev.
Leta  je Unija izvozila kar ,% celotnega slovenskega izvoza; ob
tem, da so bila slovenska podjetja z izgubo bivših jugoslovanskih trgov
postavljena pred velik izziv. Razmeroma hitro so se uspela prestrukturi-
rati, za kar gre velika zasluga zlasti slovenskim managerjem. Ocenjujemo
pa, da bo v prihodnje bolj privlacˇen tudi trg jugovzhodne Evrope in biv-
še Jugoslavije, cˇeprav se moramo zavedati tveganj na teh trgih. Na tem
obmocˇju je slovensko gospodarstvo izraziteje prisotno le na Hrvaškem
trgu, kamor izvozi ,% celotnega slovenskega izvoza.
Za slovensko gospodarstvo je zelo pomembna njegova internaciona-
lizacija. Ne gre samo za financˇno kategorijo, bistvena je tudi psihosoci-
alna klima, ki ob tem nastaja. Tuje naložbe v Slovenijo so v letu  zna-
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šale , milijarde dolarjev (leto poprej pa  milijarde dolarjev), slovenske
naložbe v tujini pa  milijonov dolarjev. Slovenija investira predvsem
na obmocˇju nekdanje Jugoslavije. Doslej je šlo za manjše zneske, ki so
se lahko povrnili v krajšem cˇasu. Takšno vlaganje je predvsem posledica
tveganj prisotnih na tem obmocˇju. Pojavljajo pa se tudi nekatere vecˇje
naložbe, zlasti v trgovini. Menimo, da je pri internacionalizaciji treba
uravnotežiti razmerje med vhodnimi in izhodnimi naložbami. Najprej
moramo vsaj zmanjšati razmerje iz  proti  na  proti , kar bi bil znak
vecˇje internacionalizacije in razvitosti države.
Zaradi pospešene internacionalizacije Slovenije in globalizacije go-
spodarskih aktivnosti, so poleg pogodbenega povezovanja še posebno
pomembne kapitalske povezave naše države z ostalim svetom. Tuje in-
vesticije niso ekonomsko nevtralne, ampak so povezane z rastjo . Pri
tem so mišljene tako investicije tujih podjetij pri nas (uvozne investicije
–  in portfolio investicije), kot investicije domacˇih slovenskih pod-
jetij v tujini (izvozne investicije). Tuje investicije so izredno pomembne
tudi v svetu, saj v zadnjih letih vedno znova dosežejo rekordno raven.
Izvajajo se na razlicˇne nacˇine, tenutno zlasti z združevanjem in prevzemi
podjetij.⁵ Tuje investicije so vse pomembnejši dejavnik razvoja tudi v dr-
žavah prvega kroga vkljucˇevanja v Evropsko unijo.⁶ Pri slovenskih inve-
sticijah v tujini gre zaradi majhnosti domacˇega trga glede na gospodarske
kapacitete predvsem za povecˇevanje (ali vsaj ohranjanje) deležev na tu-
jih trgih. Izvozne investicije kot nacˇin prodora na tuje trge pomenijo tudi
podporo izvozu, nacˇin racionalizacije proizvodnje in sledenje sodobnim
potrošnim in tehnološkim trendom. Istocˇasno blažijo pritiske na tecˇaj.
Razvojne smernice v svetu kažejo, da  postajajo celo pomembnejše
od klasicˇnega izvoza. Izhodne investicije imajo za Slovenijo zelo podobne
ucˇinke kot vhodne investicije. Zato menimo, da jih je treba pospeševati
v okvirih, ki jih dovoljuje tudi Evropska unija: država lahko sodeluje pri
analizi trgov ipd. Razen tega imamo komparativne prednosti na trgih
nekdanje skupne države in v vzhodni Evropi. Naša opažanja, ki jih po-
trjujejo tudi podatki, kažejo da je predvsem za mala in srednja podjetja
interesanten trg za naložbe takšen, ki je oddaljen do  kilometrov.⁷
  
Leta  naj bi se v svetu in Evropi nadaljevala ugodna splošna konjunk-
tura, cˇeprav ne tako dobra, kot smo jo doživeli v letu . Obseg sve-
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tovne trgovine se je letos po ocenah povecˇal kar za  odstotkov. Na go-
spodarskem obzorju ni bilo posebnih kriznih žarišcˇ. Rast svetovne trgo-
vine bo po sedanjih napovedih v letu  okoli  odstotna, gospodarska
rast se bo v  gibala med  in  odstotki, v državah  pa bo presegla
 odstotke.
V pricˇakovanih pogojih mednarodne menjave in ob predpostavki,
da se bo konjunktura tudi na domacˇem trgu nadaljevala razmeroma sta-
bilno, je možno za leto  pricˇakovati nadaljnjo solidno gospodarsko
rast – prek -odstotno. Domacˇa potrošnja naj bi v konjunkturnih giba-
njih ponovno prevzemala vidnejšo vlogo. Domacˇe povpraševanje bo v
letu  najbolj vzpodbujala naložbena dejavnost, zlasti tista, ki bo iz-
hajala iz dobrih rezultatov v poslovanju gospodarskih družb iz leta 
in vlaganj v modernizacijo, novo opremo itd. Delno gre tudi za nadalje-
vanje velikih naložb v infrastrukturi. Za naložbe v predelovalnih dejav-
nostih lahko za leto  napovemo bistveno vecˇjo vlogo tujih vlaganj kot
doslej, saj je zaznati povecˇanje zanimanja predvsem evropske industrije
za vlaganja skupaj z uspešnimi slovenskimi gospodarskimi družbami.
Ocenjujemo, da bo leta  inflacija v Sloveniji nižja kot lani, ko jo
je najbolj podžigala rast cen nafte, dolarja in cen v nekaterih sektorjih
domacˇih storitev. Vendar je za zdaj težko racˇunati na stopnjo, ki bi bila
nižja od  ali  odstotkov. Tudi obrestne mere bodo še naprej na precej
višji ravni kot v državah, ki so naše konkurentke. Po zmerni realni ra-
sti povprecˇnih bruto placˇ na zaposlenega v letu  predvidevamo, da
bo zaradi mehanizmov, ki so v veljavi, zaradi pricˇakovanih sprememb v
placˇnih modelih ter razprav ob novem socialnem sporazumu rast bruto
placˇ na zaposlenega v povprecˇju okoli , odstotna, kar bi bilo še spreje-
mljivo tudi z vidika pricˇakovane rasti produktivnosti.
Za uspešen razvoj države s socialno tržnim gospodarstvom je po-
membnih vecˇ dejavnikov. Prav gotovo je med bistvenimi dialog med
socialnimi partnerji, to je vlado, delodajalci in delojemalci. V Sloveniji
ta dialog imamo. Ocenjujemo pa, da ga je treba izboljšati. Zadnji soci-
alni sporazum, ki je bil v Sloveniji sklenjen in podpisan, je veljal za leto
. Od tedaj dalje smo se uspeli socialni partnerji sporazumeti le o
politiki placˇ in o njej podpisati dogovor. Pomanjkljivost je prav v tem,
da nimamo podpisanega socialnega sporazuma. Sporazum namrecˇ po-
leg placˇ, obravnava tudi podrocˇja od davkov in javne porabe do zaposlo-
vanja, pravne in socialne varnosti, socialnega miru in pristopanja k .
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Preglednica : Ocene in napovedi za Slovenijo
Realne stopnje rasti v odstotkih   
Gospodarska rast –  , , ,
Zasebna poraba – gospodinjstva ,  
Javna poraba ,  ,
Investicijska poraba   
Izvoz blaga in storitev   
Uvoz blaga in storitev , , 
Zaposlenost ,  ,
Stopnja brezposelnosti , , 
Povprecˇna bruto placˇa/zaposlenega , , ,
Cene – letno povprecˇje , , 
Tecˇaj / – letno povprecˇje   
Tecˇaj /Euro – letno povprecˇje ,  
Dolgorocˇne obrestne mere – nom. raven, letno povprecˇje , , ,
Kratkorocˇne obrestne mere – nom. raven, letno povprecˇje , , ,
Vir: Ocene in napovedi  , september/oktober , na osnovi kvalitativne presoje
domacˇih in tujih tržnih pogojev ter virov , , .
Menimo, da bi morali vsi socialni partnerji sprejeti filozofijo konsenza,
kar pomeni, da nobeden ne more v celoti uveljaviti vseh svojih stališcˇ.
Zelo pomembno podrocˇje nadaljnjega razvoja podjetij in države na-
sploh sta znanje in izobrazbena raven zaposlenih. V gospodarskih druž-
bah, podjetjih in drugih organizacijah ima še vedno kar ena cˇetrtina vseh
zaposlenih dokoncˇano le osnovno šolo. Koncˇano višjo in visoko stro-
kovno šolo, univerzitetno izobrazbo ali drugi akademski naziv ima v teh
podjetjih % ljudi. Najvecˇji delež – % ima koncˇano srednjo poklicno
šolo, % pa nižjo. Ocenjujemo, da je treba izobrazbeno raven v podje-
tjih dvigniti, saj bi to pomenilo tudi možnost ustvarjanja vecˇje dodane
vrednosti. Razveseljivo je, da se je število študentov v zadnjih desetih le-
tih povecˇalo za dva in polkrat. V šolskem letu / se je na univerze
ter visoke in višje strokovne šole vpisalo . študentov, rednega in iz-
rednega študija, v šolskem letu / pa že . študentov.
Slovenija ima opredeljene strategije svojega razvoja. Strategijo go-
spodarskega razvoja Slovenije, strategijo povecˇevanja konkurencˇne spo-
sobnosti slovenske industrije, strategijo razvoja malega gospodarstva in
Pogled na stanje in razvoj slovenskega gospodarstva 
strategijo  za vkljucˇitev v . Pomemben dokument na tem podro-
cˇju je tudi proracˇun Republike, zlasti cˇe nacˇrtujemo za vecˇ prihodnjih
let. Opažamo pa, da je pogosto problematicˇno prav neuresnicˇevanje že
sprejetih strategij, ker gre pri njihovi implementaciji najvecˇkrat za po-
manjkanje politicˇne volje.
Razvojno vizijo  sestavlja naslednjih pet elementov:
. kakovost,
. varstvo okolja,
. informatizacija,
. internacionalizacija in
. izobraževanje.
V prihodnje bo treba vecˇ pozornosti nameniti predvsem tem podro-
cˇjem.

. Projekt »Ocena tehnološke ravni industrijskih panog v Sloveniji« je sprva
izvajal Inštitut za ekonomska raziskovanja Ljubljana v sodelovanju z Go-
spodarsko zbornico Slovenije. Projekt je financiralo Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, sofinancirala pa Gospodarska zbornica Slovenije.
Zajel je vse industrijske panoge, za nekatere pa se je analiza tudi ponovila
z obdelavo podatkov za leto  v prvem delu in za leto  v drugem
delu. Na ta nacˇin so bili ugotovljeni trendi sprememb. Projekt bodo za
del industrijskih panog ponovili tudi v letu , z obdelavo podatkov
za leto .
. Pri tej stopnji gre za lestvico od  do , ki je v osnovi razširjeno stopnje-
vanje po razvojnem modelu J. Auerhana (njegov model ima  stopenj).
Razširjeno lestvico je vpeljal dr. Marko Gliha, eden vodilnih strokovnja-
kov pri izvedbi projekta »Ocena tehnološke ravni«.
. Zgolj za ilustracijo: na stopnji  bi bilo pletenje košar ali izdelava zobo-
trebcev, na stopnji  npr. armaturni ventili in enostavna orodja (za ko-
vinsko industrijo), rotacijski stroji, zahtevni hladilniki in varilni aparati
(za elektroindustrijo), furnir, vezane plošcˇe in splošno pohištvo (za lesno
industrijo), specialna lepila, kozmetika in umetne smole (za kemicˇno in-
dustrijo) ipd. Na stopnjo zahtevnosti  pa bi lahko uvrstili sisteme ume-
tne inteligence, protiraketne sisteme Patriot, tehnologije superprevodno-
sti in podobno.
. Cˇe upoštevamo, da je povprecˇna stopnja intenzivnosti proizvodnje v slo-
venski industriji (na osnovi rezultatov analize), med vrednostima  in ,
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potem je za povecˇanje  nujen premik na stopnje od  do . Seveda je
treba povecˇati vloženo znanje. Razumljivo je, da se mora izboljšati tudi
sposobnost uporabljene opreme – s sedanjega stanja med  in  na stanje
od  do  (Nemcˇija je na stopnji od  do ). Gre za velik investicijski
zalogaj.
. Dalecˇ najvecˇji del povecˇanja tokov tujih  v letu  je posledica vse
intenzivnejšega združevanja in prevzemanja podjetij; v letu  je bila
njihova vrednost  milijard  (vecˇ kot % vseh tokov tujih ),
oziroma kar  milijardi  vecˇ kot leto poprej. Vrednost objavljenih
prekomejnih združitev in prevzemov v prvi polovici leta  ( mili-
jard ) že presega tisto v vsem letu , kar obeta nadaljnje mocˇno
povecˇanje tokov tujih  v letu  ( ).
. Države v tranziciji se kot celota vse uspešneje vkljucˇujejo v mednarodne
tokove neposrednega tujega investiranja. To še posebej velja za kandi-
datke prvega kroga vkljucˇevanja v Evropsko unijo. Prilivi  v Cˇeško in
Estonijo so se leta  bistveno povecˇali, prilivi na Poljsko in Madžarsko
so ostali na zelo visoki ravni, že tako skromni prilivi v Slovenijo pa so se
še razpolovili. Slovenija je na zadnjem mestu tako po deležu stanja tujih
 v  kot tudi po prilivih tujih  na prebivalca.
. Po podatkih Banke Slovenije so konec leta  slovenske neposredne
naložbe v tujini znašale  milionov . V letu  so se povecˇale še
za nadaljnjih  mio , v treh mesecih letos pa za , milionov .
Za prvo letošnje trimesecˇje so neposredne slovenske naložbe v tujini celo
vecˇje od tujih neposrednih naložb v Sloveniji.
